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epizoda Eneide. Vergilije je jasnim i istančanim stil . . 
lirske ili psihološke finese kao . d k om znao Jednako Izraziti nježne 
• l ramats e zaplete · •· k · jezik nosi u sebi i zvuk i boju kojima P . d' . l ~~r~. e .~Pise događaja. Njegov 
Oje rne prizore crni JOS IZražajnijima. 
Vergilijev utjecaj traje gotovo do dana današn'e . • .. . d~u~a manje, neki su pjesnici nalazili potica·a ~ ~~ N~~a su_ ga s~oljeca_ CIJenll~ ~iše, 
air Je on upravo zbog svog hum . . J_ . rgllrJeVoj frazi, drugi u motiVIma 
.. anlzma l PJeSničkog oblikov . 'h . • 
VriJednosti ostajao uvijek aktualan N'ime . . . . anja mnogi ljudskih 
i Mažuranić i mnogi drugi. . J su se rnsplrlrall Dante i Tasso, Gundulić 
Nadamo se da će u slijedećem b 
roju Latina et Graeca biti ObJ·avlj'eno v·ls·e radova 
vezanih uz ovu obljetnicu. 
Damir Salopek ANTICKI GOVORNICI 
A-G 
Uvodna napomena 
Četvrti u nizu tematskih leksikona u časopisu Latina et Graeca posvećen je grčkim 
i rimskim govornicima, budući da je govorništva u antici u većini slučajeva doista 
predstavljalo integralan dio književne produkcije. U leksikon su uvršten i oni autori 115 
od kojih je sačuvan bar jedan govor ili fragment i oni za koje se, iz drugih izvora, 
pouzdano zna da su se bavili govorništvom. Teoretičari govorništva i pisci retorič· 
kih udžbenika i priručnika bit će obrađeni drugom prilikom, a kod autora koji su 
osim govora stvarali i druga djela opisana je u principu samo njihova govornička 
djelatnost. Oznake su ponovo: 
e djelo sačuvano u cjelini 
() djelo fragmentarno očuvano, 
O izgubljeno djelo. 
U mnogim je slučajevima, naročito kod fragmentarno očuvanih tekstova, teško 
bilo utvrditi izvoran naslov. Preuzimali smo tada onaj naslov koji se nalazi u naj· 
relevantnijim prirućnicima (u nas to konkretno znači, u zbirkama govorničkih 
fragmenata). 
Načela obrade ostala su ista, a izvore smo proširivali toliko koliko je bilo tu potreb-
no s obzirom na temu. 
U izradi leksikona Antički govornici podjednako su sudjelovali Marina Bricko, 
Darko Novaković, Damir Salopek, Zlatko šešelj i Dubravko Škiljan. 
A 
ALBUCIJE, Tit (Titus Albucius), 2. st. pr. 
n.e. Rimski političar i govornik. Od njego· 
vih govora najčešće se u antici spominjala 
optužnica protiv augura Kvinta Mucija 
Scevole iz 120. pr. n.e. 
O govori 
ALBUCIJE SILO, Gaj (Gaius Albucius 
Si l us), 1. st. pr. n.e./1. st. n.e. Rimski go· 
vornik, čije je deklamacije cijenio Seneka 
Stariji, kod kojeg su očuvani neki A. od· 
lo mc i. 
() fragmenti govora 
ALEKSANDAR PELOPLATON ('AAt!l;avSpo~ 
ll7JAotrA.chwv), 2. st. Grčki putujući govor· 
ni k koji je bio i sekretar cara Marka Aurelija. 
O nepoznato 
ALKIDAMANT ('AA.KtMJ.La~), 4. st. pr. n.e. 
Grčki sofist i učitelj govorništva iz Eleje, 
učenik Gorgijin (v.). Pristalica improvizacija 
116 u govorima. Sačuvan jedan napad na čitače 
pisanih govora, nekoliko govora koji vjero· 
jatno nisu njegovi, te u fragmentima zbirka 
anegdota iz kojih se moglo učiti umijeće 
improvizacije. Iz te je zbirke i Aristotel 
crpio primjere gorgijevskog stila. 
O O onima koji pfšu govore ili o sofistima 
(O e pi TWV Totk "fPatrrov~ AO"fOV~ "{palpdv-
TWV il trepi ao<pwrwv), Mesenski govor 
(MeaT)VtaKO~) (?), Odisej ('O&voaev~) (?) 
() Sjedište Muza (Movaeiov) 
O Govornička umijeće ('P7Jropwi) dxVI'J) 
(?) 
ANDO KID ('Av8oK{57J~). 5. st. pr. n.e. Atički 
govornik i političar, dva puta prognan iz 
Atene, umro oko 390. pr. n.e. u progonstvu. 
Zbog svojega stila uvršten u kanon desetori· 
ce govornika. 
O O povratku (nepi rii~ Ka.?68ov), O miste-
rijama (nepi rw v J.LVOTI'Jptwv), O miru sa 
Spartom (nepi rii~ elf. /v7J~). Protiv Al-
kibijada (Kar' 'AA.Kt{3ul.8ov) (?) 
O Savjetni govor p:;vJ.L{3ovA.evrtK<k), Govor 
stranačkim prijateljima (ilpo~ rov~ €ra{-
pov~) 
AN IJE L USKO, Tit (Titu s Anni us Luscus), 
2. st. pr. n. e. Rimski političar koji je održao 
jedan govor protiv Tiberija Grakha. 
O nepoznato 
ANTI FONT iz Ramnunta ('Avn<pwv), 5. st. 
pr. n.e. Atenski govornik i političar, iz ka-
nona desetorice, pogubljen 411. pr. n.e. 
zbog sudjelovanja u tiraniji Četiri stotine. 
Sačuvani su dijelovi njegova obrambenog 
govora, tri tetralogije u fingiranim parni-
cama (2 govora optužbe i 2 obrane), te tri 
prava sudska govora. Bio je poznat po svojoj 
vještini dokazivanja. 
O 3 tetralogije, Optužba maćehe za trova-
nje (KaTI'J"fOpla <papJ.LaKela~ Kara rij~ 
J.LI'JTpvtas), O Herodovu ubojstvu (nepi 
rov 'Hp65ov <p6vov), O horeutu (nepi rov 
xopevrov) 
() O promjeni ustava (nepi rii~ J.LeTaara-
aew~) 
O O porezu Linđana (nepi rov Atv&lwv 
.pOpov), O porezu Samotračana (nepi 
rov EUJ.Lođp<j.Kwv <popov), Obrana protiv 
Demostenove tužbe (ilpo~ rrw ~I'JJ.LOađe­
vov~ "{pa<pi)v lmoA.o"{la), Obrana protiv 
Kalijine prijave (llp<k ri)v KaA.A.lov 
i!v&et~LV lmoA.o"{la), Protiv Nikak/a, o 
međama (ilpo~ NtKoKA.ea trepi lipwv), 
Tužba zbog nezakonitih prijedloga (na-
pav6J.Lwv KaTI'J"fOpla), Protiv Fi lina (Kara 
<l>tA.lvov), Protiv Pritana (Kan't npvra-
vew~). O zapadanju u ropstvo (llepi 
av5patro5taJ.LOV), 0 /nasilju/ prema dje-
tetu slobodna podrijetla ('Ttrep rij~ d~ 
TOV eA.evđepov trai&a (iJ(3pewc;)), Govor 
o skrbništvu /protiv/ Kalistrata ('Em-
rpomKo~ (Kara) KaA.A.wrpĆLrov), Govor 
o skrbništvu /protiv/ Timokrata ('Em-
rpomm~ (Kara) TtJ.LOKparovc;), Protiv 
Erasistrata, o paunovima (llpoc; 'Epa-
alarpaTov trepi rwv rawv), Protiv Hipo-
krata (Kara 'ltrtroKparovc;), Protiv Lespo-
dije (Kara Aatatro&lov), U Mirovu obra-
nu ('Ttrep Mvppov), Protiv Polieukta 
(llpck lloA.vevKrov), Obrana protiv Filipa 
(ilpo<; <I>{A.mtrOV atrOAO"{ta); različita 
djela: Izrugivanje Alkibijadu ('AA.Kt./)taoov 
A.ot&oplat), Uvodni i zaključni dijelovi 
govora (llpoolJ.Lta Kai etr{AO"fOL) 
ANTIPATAR iz Hijerapola ('AvrltraTpoc;), 
2/3. st. Sekretar cara Septimija Severa, poz-
nat kao govornik-improvizator, sastavljao 
1e i pisma, te jednu Septimijevu povijest. 
() Olimpijski govori ('OA.vJ.LmaKo{), Pana-
tenejski govori (navađ7JvatKOl), Pisma 
('E trtaTOAal) 
ANTONIJE, Marko 1. (Marcus Antonius). 
2/1. st. pr. n.e. Rimski govornik, djed M.A. 
2. Zbog efektnih govora smatran je jednim 
od najvećih oratora svog vremena. 
O Govor u svoju obranu o rodoskvrnuću 
(Oratio pro se de incesta), Govor protiv 
Gneja Papirija Carbona (Oratio in C~. 
Papirum Carbonem), Svjedočenje protiV 
Seksta Ticija (Testimonium in Sex. 
Titium), Govor u obranu Manija Akvilija 
(Oratio pro M.' Aquilio), Govor u obranu • 
Gaja Norbana (Oratio pro C. Norbano), 
Govor pred centumvirima protiv braće 
Kosa (Oratio apud centumviros contra 
fratres Cossos), Govor u obranu Marka 
Marija Gratidijana (Oratio pro M. Mario 
Gratidiano), Govor u svoju obranu 
(Oratio pro se) 
ANTONIJE, Marko 2. (Marcus Antonius), 
82-30. pr. n. e. Rimski političar, pristalica 
Cezarov, član drugog trijumvirata i kasniji 
protivnik Oktavijanov. Kao govornik bio !e 
pristalica azijskog stila. Osim neznatni~ 
fragmenata, njegovi su govori izgubljeni. 
Po naslovu je poznato i jedno njegovo 
apologetsko djelo. 
() Tribunski skupštinski govor (Contio 
tribunicia), Protiv Marka Tulija Cicerona 
(Contra M. Tullium Ciceronem) 
O Govor protiv Tita Anija Milona (Oratio 
contra T. Annium Mi/anem), Pohvalni 
govor na sprovodu Gaja Julija Ceza:a 
(Laudatio funebris C. lu/ii Caesafls) 
O svojem pijanstvu (De sua ebrietate) 
ANTONIN PIJE (Titus Aelius Hadrianus 
Antoninus Pi us), 2. st. Rimski car 138-161. 
Već je u antici bilo dvojbeno njegovo autor-
stvo zbirke govora, od kojih su dva saću-
vana. 
() Govori (Orationes) (?) 
APIJE KLAUDIJE Ceko (Appius Cla~di.us 
Caecus), 3. st. pr.n.e. Cenzor, konzuli.dl~­
tator, znameniti rimski političar. Sasta~to Je 
zbirku izreka u stihu, napisao možda Jednu 
pravnu raspravu, objavio pravila sudskog 
postupka i održao glasovit govor u Senatu 
280. pr. n.e. 
() Izreke (Sententiae) 
O O kralju Piru (De Pyrrho rege) 
APOLODOR iz Atene ('AtroA.A.65wpoc;), 4. 
st. pr. n.e. Atenski političar i govornik, pri-
stalica Demostenov. Smatra se da je najma-
nje 6 govora u Demostenovoj zbirci njegovo. 
() govori 
ARISTID, Elije (ALA.to~ 'AptaTet57Jc;), 2 .. st. 
Sofist i retor, putovao je u Egipat i u Rtm. 
Sačuvano je 55 njegovih, uglavnom svečanih 
i pohvalnih govora, koji se odlikuju jasnim 
atičkim stilom, u tradiciji klasićnih autora. 
e Sveta učenja (lepoi A.o"{ot) /6/, dekla-
macije (J.LeA.t!rat) /14/, govori bogovima 
(iJJ.Lvot) /10/, prigodni govori /25/ 
ARISTOGITON ('AptaTO"{etrwv), 4. st. pr. 
n.e. Atenski govornik i političar, protivnik 
Oemostenove politike. 
() fragmenti govora 
ASPASIJE iz Bibla ('Aatraawc;), 2. st. Sofist, 
sastavljač pohvalnih govora, retoričkih vjež-
bi i povijesnog djela o svojem rodnom gradu. 
() Uspomene ('TtroJ.LV?\!laTa) 
O deklamacije (J.LeA.hat), kratki govo.-i 
(!'aA.tal), govori 
B 
BETUCIJE, Tit ~ Bar (Titus Betucius Bar-
rus), 1. st. pr.n.e. Rimski političar i govor-
nik velikog ugleda, rodom iz Auskula. 
O Govor protiv Kvinta Servilija C~piona 
(Oratio contra a. Servilium CaepJonf!m) 
e 
CECILIJE METEL, Kvint ~ ~ Numidski 
(Quintus Caecilius Mete ll us Numidicus)' 
2. st. pr. n.e. Rimski političar čiji su govori 
bili sakupljeni još u antici u zbirku. 
() Govor pred narodom protiv Gaja Man_-
lija, pučkog tribuna (Orati o ad papu/um 
adversus e. Manlium, tribunum pl.), Go-
117 
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vor o svojem trijumfu (Oratio de trium-
pho suo), Govori protiv Valerija Mesa/e, 
radi naknade og/obijena novca (Oratio-
nes in Valerium Messallam repetundarum) 
CECINA, Au lo (Aulus Caecina), 1. st. pr. 
n.e. Rimski političar, protivnik Cezarov. 
protiv kojeg je napisao dva pamfleta. Bio 
je poznat i kao govornik. 
O Tužbe (Querelae); govori 
CELIJE RUF, Marko (Marcus Caelius Ru-
fus), 1. st. pr. n.e. Rimski političar, sudio-
nik mnogih procesa, za koga je i Ciceron 
napisao govor (Pro Caeli o), i sam je bio 
dobar govornik. 
() Govor protiv Gaja Antonija (Oratio in 
C. Antonium), Govor u svoju obranu 
protiv Atratina sina, na optužbu o na-
silju (Oratio pro se de vi contra Atrati-
num filium) 
O Govori protiv Lucija Sempronija A trati-
na oca zbog častohlepnoga obilalenja 
(Orationes in L. Sempronium A trati num 
patrem de ambitu), Govor protiv Kvinta 
Pompeja Rufa (Oratio in Q. Pompeium 
Rufum), Govor u obranu Marka Saufeja 
(Oratio pro M. Saufeio), Skupštinski 
govor o vodi (Contio de aquis), Govor 
protiv Kalpurnija Bestije zbog trovanja 
(Oratio in Ca/purnium Bestiam veneficii) 
CESTIJE Pije, Lucije (Lucius eaestius Pi us), 
1. st. pr. n.e./ 1. st. Rimski učitelj govorniš-
tva, rodom iz Smirne, čije deklamacije 
citira Seneka Stariji. Poznat po gorkom 
sarkazmu. 
() hagmenti deklamacija 
CEZAR, Gaj Julije (Gaius lulius Caesar). 
100-44. lako prvenstveno državnik i voj-
nik, e. je, kao što je poznato, nalazio 
vremena i za književni rad. Ogledao se 
tako i kao govornik. Osim izoliranih kratkih 
rečenica iz nekih njegovih govora, posjedu-
jemo tek dva nešto krupnija ulomka koja je 
u svojem životopisu sačuvao Svetonije. 
() Govori protiv Gneja Kornelija Dolabele 
(Orationes in Cn. Cornelium Do/abel-
lam), Pohvala tetki Juliji (Laudatio lu/iae 
amitae),. Skupštinski govor vojnicima u 
Africi (Contio ad·milites in Africa ha-
bita), Govor vojnicima o njihovoj koristi 
(Oratio apud milites de commodis eo-
rum), Govor u obranu Bitinjana (Oratio 
pro Bithynis), Govor u obranu Nize, 
Nikomedove kćeri (Oratio pro Nysa, 
Nicomedis filia), Govor u kojem je po-
držao Plaucijev zakonski prijedlog (Ora-
tio qua Plautiam rogationem suasit) 
O Govor u obranu Grka protiv Gaja Anto· 
nija (Oratio pro Graecis contra C. Anto· 
nium), Govor o kaznama za urotnike 
(Oratio de poenis coniuratorum), Po· 
hvala lene Kornelije (Laudatio Corneliae 
uxoris), Govor u obranu Mazinte protiv 
Jube (Oratio pro Masintha contra lu· 
bam), Tri govora protiv pretorii Gaja 
Memija i Lucija Domicija (Orationes tres 
in C. Memmium et L. Domitium prae· 
tores), Govor u obranu Decija Samnića· 
nina (Dratio pro Decio Sam nite) 
CICERON, Marko Tulije (Marcus Tullius 
Cicero), 106-43. pr.n.e. Rimski političar, 
advokat, pisac i zacijelo najpoznatiji rimski 
govornik, čiji govori, pažljivo cizelirani, na 
razmeđi između atičkog i azijskog stila, 
predstavljaju jedan od najboljih obrazaca 
klasičnog latinskog jezika. Većina govora -
i političkih i sudskih - svakako pripada 
književnosti u pravom smislu te riječi, a uz 
to su nezaobilazno svjedočanstvo o politič· 
kim i društvenim odnosima svog vremena. 
Sačuvano je, ne uvijek u potpunosti, 58 
govora, od kojih su najznamenitiji - vezani 
uz e. političku djelatnost - 4 govora Pro· 
ti v Kati/ine i 14 Filipi ka, te govori Za pjesni· 
ka Arhiju i, najdotjeraniji, Za Milona. Za 
evropsku kulturu, od ranog ~rednjeg vijeka 
sve do kraja renesanse, pa i kasnije, e. latin· 
ština vrhunac je latinskog stila. 
e Za Kvinkcija (Pro Quinctio), Za Seksta 
Roscija Amerina (Pro Sexto Roscio 
Amerino), Za glumca Roscija (Pro Ras-
cio comoedo), Protiv Cecilija (/n Caecili· 
um), Šest govora protiv Vera (ln Verrem 
orationes Vl), Za Tulija (Pro Tullio), Za 
Fonteja (Pro Fonteio), Za Cecinu (Pro 
Caecina), Za Manilijev zakon ili O Pom· 
pejevu zapovjedništvu (Pro lege Manilia 
ili De imperio Cn. Pompei), Za Kluencija 
(Pro Cluentio), Protiv Rufa ili O agrar· 
nom zakonu (Contra Rullum ili De lege 
agraria, 3 govora), Za Gaja Rabi rija (Pro 
C. Rabi rio). Četiri govora protiv Kati/ine 
(ln Catilinam orationes IV), Za Murenu 
(Pro Murena), Za Sulu (Pro S~!la), Za 
pjesnika Arhiju (Pro Archia poeta), .za 
Flaka (Pro Flacco), Rimskim građan/T"!~ 
nakon povratka (Post reditum ad Qum· 
tes), U Senatu nakon povratka -~Post 
reditum in Senatu), O svojoj ~ucl (De 
doma sua), O odgovorima gatara (De ha· 
ruspicum responsis), Za Sestija (Pro Se· 
stio) Protiv Vatinija (ln Vatinium), Za 
Celi fa (Pro Caelio), O provincijama (De 
provinciis consularibus), Za Ba/ba (Pro 
Ba/bo), Protiv Pizona (/n Pisonem), Za 
Plancija (Pro Ptancio), Za Emilija Skaura 
(Pro Aemilio Scauro), Za Rabirija P~stu· 
ma (Pro Rabi rio Postu mo) • Za Milona 
(Pro Mi/one), Za Ma(cela (Pro Marcello), 
za kralja Dejotara (Pro rege Deiotaro~, 
Filipi ke (Philippicae, 14 govora), Za Lr 
garija (Pro Ligario) . . . 
() Kad je kao kvestor odlazio s Li/i/Jeja 
(Cum quaestor Lilybaeo decederet), Za 
Varena (Pro Varena), Za Opija (Pro 
Oppio), Za Manilija (Pro Manilio), ~a 
Fundanija (Pro Fundanio), Za Galija 
(Pro Ga/lio), Za Kornelija /dva go~o.ra/. 
(Pro Cornelio), Govor u senatu u sjaj~Oj 
togi protiv takmaca Antonija i Kati/me 
(ln senatu in toga candida contra Anto· 
nium et Catilinam competitores), Govor 
kad je skup odgovorio od igara (Cun: a. 
ludis contionem avocavit), O ~jeCI 
proskribiranih građana (De proscnp~o­
rum liberis), Protiv Mete/ova skupštl~· 
skoga govora (Contra contionem M_etelli), 
Protiv Klodija i Kuriona (/n Clod/Um et 
Curionem), Istraga o Milanovu du_gu 
(jnterrogatio de aere aliena Miloms), 
O aleksandrijskom kralju (De rege 
Alexandrino), Za Vatinija (Pro Vatinio), 
Za ahejske trgovce (Pro negotiatoribus 
Achaeis) 
O Za Acilija /dva govora/ (Pro Aci/i~), Za 
Antonija (Pro Antonio), Za lenu IZ~'::­
cija (Pro muliere Arretina), Za Asl(:_lja 
(Pro Asicio), Govor u senatu o svojem 
konzulatu (/n senatu de consulatu suo), 
Za Bestiju (Pro Bestia), Za Kaninija Gala 
(Pro Caninio Gallo), Za Cispija (Pro 
Cispio), Za Krasa (Pro Grasso), Za Dola· 
belu (Pro Do/abella), Za Druza (~r~ 
Druso), Protiv Gabinija (Contra Gabl~~­
um), Za Mesija (Pro Messio), Za Mu~lja 
(Pro Mucio), Za Mustija (P~o. Mustlo): 
Za Scipiona Naziku (Pro Sctplone Nasi· 
D 
) Za Orhivija (Pro Orchivio), O miru ~~; pace), Za Pizona (Pro Pisane), Za 
Popilija Lenata (Pro Popi/lio. Laenate), 
Govor u kojem je pred skupštmo"! od~­
stao od provincije (Cum pr~v!ncla"! m 
tJ• e deposuitJ, o parn1c1 Reacana con on n · /dva (De Reatinorum causa), Za Sau eja 
l 'Pro Saufeio) Za Skamandra govora •· • al 
(Pro Scamandro), Za Terma /dva g~~o~ 
J Za Titiniju (Pro Tltlma), (Pro Thermo , datio 
Pohvalni govor na sprovodu (Lau . k u /četvrti funebris), O agrarnom za on 
govor l (De lege agra ria) 
DEMAD (~1Jitcl.lin~). ok.o 380-.31~. pr.~~: 
Grčki političar i govornik, protiVnik De 
ov i pristaša Makedonaca. Bio je vrstan 
sten . Od ·egovih go· 
. provizator i majstor v1ca. nJ 
lm "e n'lšta sačuvano. Nekoliko fragme· 
vora niJ . . 
nata govora O razdoblju od 12 godma VJero· 
jatno ne pripadaju njemu. , _ 
() O razdoblju od 12 godina ('T1TEP T1J~ 
owoEKaEr{a~) 119 
DEMETRIJE iz Tarsa (ATJJ..L?\~p~o~). 4: st. 
n.e. Sofist kojeg libanije spo~mJe kao Jed-
nog od najznačajnijih govornika svoga vre-
mena. 
O nepoznato 
DEM,OHAR (~1JJ..LOXUP1J~). 4/3. st. ~.r. n. e. 
Političar i govornik, Demos~en_ov necak. O~ 
. 'h govora punih patrootlzma, sačuva njegOVI • . 
ni su samo fragmenti. Napi~.ao je l Suvreme· 
nu povijest u dvadesetak knJiga. .. 
() fragmenti govora; Suvremena poVIjest 
('loroplat) 
DEMOKRAT iz Afidna (A1JJ..LOKP~T1J~)._4 .. st. 
Grčki političar i govornik, pnstaša 
pr. n.e. · 1 ·egovih je kedonske stranke u Ateno. z nJ 
ma čuvano nekoliko duhovitih formu-govora sa 
lacija. 
() fragmenti govora 
DEMOSTEN (~TJJ..LOo,')eV!l~). 384-:-322. pr. 
. ć' čki govornik rodom oz Atene. n.e. NaJve 1 gr 
U mladosti je pisao sudbene govor:. za 
Č • polako uvodio u politiku. druge, 1me se . . . 
Glavno djelovanje usmjeroo Je prema borbi 
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protiv makedonskog kralja Filipa ll i njego-
vih hegemonističkih aspiracija prema Grč­
koj. U govorima Protiv Filipa i 0/intskim 
govorima zalagao se za odlučne akcije Atene 
u pomoći gradu Olintu i za opiranje make-
donskim nasrtajima. U govoru Za Ktesifonta 
o vijencu braneći se od optužbi govornika 
Eshina iznio je svoj životni i politički credo. 
Nakon smrti Aleksandra Velikog ponovo je 
pokušao aktivnije djelovati protiv Makedo-
naca, ali je pred potjerom morao bježati i 
na otoku Kalauriji ispio je otrov. Njegov 
dotjeran i koncizan stil, pun metafora, 
čvrste argumentacije i poletnosti, pribavio 
mu je već u antici slavu najvećeg govorni ka. 
Među ostalima bio je uzor i Ciceronu. Pod 
njegovim se imenom sačuvalo 60 govora, 
56 uvoda govora i 6. pisama, ali se autentič­
nim smatra oko 40 djela. 
e politički govori: Olintski 1, 2, 3 ('OA.vv-
l?Lalffi~ a' fl' -y' ), Protiv Filipa 1, 2, 3, 
(4?) (Kant <I>LA.ltrtrov a' fl' -y' lo'?/), O 
miru (Ilepi elprjV1J~)_ O Halonesu (?) 
(riepi 'AA.ovvriaov), O prilikama na 
Hersonesu (Ilepi rwv ev Xepaovria4J), 
Protiv Filipova pisma (?) (ri,od~ r+iv 
lmaroA.Tiv r+iv <I>LA.ttrtrov). Filipovo pismo 
(?) (' EtrtaroA.h <I>LA.ltrtrov), O uređenju 
države (?) (riepi avvni~ew~), O porez-
nim razredima (Ilepi OVIJ.IJ.OPLWV), O 
nezavisnosti Rođana (Ilepi rij~ 'Poblwv 
lA.ev.?epla~), Za Megalopoljane ('Ttrep 
MeyaA.otroA.Lrwv), O ugovorima s Alek-
sandrom (?) (Ilepi rwv trpa~ 'AA.t!~avo­
pov avv1?1')KWv); sudbeni govori: Za 
Ktesifonta o vijencu ('Ttrep Kr1')a~.~pwv­
ro~ trepi rov areopavov), O kršenju posla-
nič_ke dužnosti (Ilepi rij~ trapatrpea-
fle{a~), O oprostu od davanja, protiv 
Leptina (riepi rij~ areA.ela~ trpa~ Aetr-
riv1')v), Protiv Midije o pljuski (Kara 
MeLolov trepi rov Kovot!A.ov), Protiv 
Androtiona zbog nezakonitih prijed-
loga (Kara 'Avoporlwvo~ trapavd!J.wv), 
Protiv Aristokrata (Kara 'ApwroK{)a-
rov~)_ Protiv Timokrata (Kara TLIJ.O-
KPcirov~), Protiv Aristogitona 1, 2 (?) 
(Kara 'Apwro-yelrovo~ a' fl'), Protiv 
Afoba, zbog skrbnisul'a 1, 2 (Kara 
'A.",flov lmrpotri)~ a' fl'), Protiv Afoba, 
zbog lažna svjedočanstva (ripo~ "Aopo-
flov ljievoo!J.aprvpLwv), Protiv Onetora, 
zbog deložacije 1, 2 (Ilpo~ 'Ovrjropa 
€~ot!A.11~ a' fl'), Pismena tuiba protiv 
Zenotemida (?) (Ilapa-ypaoph trpa~ ZT/vd-
.?e!J.tv), Pismena tužba protiv Anaturija 
(?) (Ilpo~ ·Avarovpwv trapa-ypaoprj), Pro-
tiv Formiona o zajmu (?) (Ilpo~ <l>op-
!J.{wva trepi oavelov), Protiv Lakritove 
pismene tutbe (?) (Ilpo~ rhv AnKplrov 
trapa-ypaoprjv), Pismena tužba za Formi-
ona ('Ttrep <l>op!J.{wvo~ trapa-ypaoprj). 
Pismena tužba protiv Panteneta (Ilpo~ 
Ilavraiverov trapa-ypaoprj), Pismena tužba 
protiv Nausimaha i · Ksenopita (Ilpo~ 
Nava{!J.axov Kai 'Zevotrel.?11 trapa-ypaoprj), 
Protiv Beata o imenu (Ilpo~ BoLwrov 
trepi rov avd!J.aro~), Protiv Beata za 
maćehin miraz (?) (ripo~ BoLwrov imep 
trpoLKo~ IJ.T/TP<.f;a~), Protiv Spudije za 
miraz (Ilpo~ ~trovblav imep trpoLKo~), 
Protiv Fenipa o izmjeni imetka (?) 
(Ilpo~ <l>aivmtrov trepi avnodaew~ 1 Pro-
tiv Makartata o Hagnijinoj baštini (?) 
(Ilpo~ MaKaprarov trepi 'A-yvlov KA.f)pov), 
Protiv Leohara o baštini (?) (Ilpo~ Aew-
xaPT/ trepi TOV KA.rjpov), Protiv Stefana, 
zbog lažna svjedočanstva 1, (2?) (Kar<i 
~reopavov ljievoo!J.aprvpLWV a' /fl'?/), 
O Euergu i Mnesibulu, zbog lažnih svje-
dočanstava (?) (Ilepi EV€p-yov Kai 
Mv1')at.{lovA.ov ljievoo!J.aprupLwv), Protiv 
0/impiodora, zbog štete (?) (Kara 
'OA.v!J.trWowpov fl;\6.{11')~), Protiv Timoteja 
o dugu (?) (Ilpo~ Tt.!J.d.?eov ime p XPfiw~), 
Uz Polik/a o prekoračenju trijerarhije 
(?) (Ilpo~ IIoA.vKA.ea trepi rov emrPLT/pap-
xri!J.aro~), O odlikovanju za opremu 
trijere (Ilep{ rov areopiwov rij~ TPLT/pap-
xla~), Protiv Ka/ipa (?) {Ilpo~ Kd.A.A.Ltr-
trov), Uz Nikostrata o popisu Aretusije-
vih robova (?) (Ilpo~ NLKclarparov trepi 
avopatrdowv lltro-ypaopij~ 'Ape.?ovalov), 
Protiv Kanona, zbog zlostavljanja (Kara 
Kdvwvo~ alKla~), Protiv Ka/ikla, o šteti 
po imanje (ripo~ KaA.A.LKA.ea trepi xwplov 
fiA.afiT/~), Protiv Dionisodora, zbog štete 
(?) (Kara llwvvaoowpov fiA.df!T/~), Priziv 
protiv Eubulida (~EopeaL~ trpa~ EvflovA.l-
81"/v), Prijava protiv Teokrina (?) (Kara 
EJeoK{){vov l!voet~L~), Protiv Neere (?) 
(Kara Nea{pa~); svečani govori: Nad-
grobni (?) ('Emraop~.o~), Ljubavni (?) 
('EpwnKo~) 
O Govor pred narodom Difilu koji zahtije-
va nagradu (11Lop{A.4J OT/IJ.T/'YOPLKO~ alrovv-
n owpea~), Protiv Medonta (Kara 
Mt!oovro~), Pismena tužba protiv Polie-
uk ta (Ilpo~ rroA.vevKrov trapa-ypaoprj ), 
Obrana darova ('AtroA.o-y{a owpw~), ~ 
neizručenju Harpa/a (?) (IIepL rov 
' eKoovvaL ''AptraA.ov), Protiv Demada 
IJ.T/ · .. svoJ'ata-(Kara 11111J.aliov), Protiv Kntlje o , _ 
nju vlasništva (Ilpo~ KpLrlav trep.L r?v 
€vemaKriiJ.IJ.aro~), Za govornike (?) ( !_trep 
>. ' ) Za Satira zbog skrbmstva, pr]TOpWV, ' 
protiv Haridema ('Ttrep ~artlpov etrL-
rpotri)~ trpa~ Xaplo111J.ov) 
DINARH (t.eivapxo~). oko 360-:- oko ~92. 
pr.n.e. Grčki govornik rodom IZ Konnta. 
· · a kao logograf. 810 Djelovao je u Ateni, 1sprv .. 
. . 'k Demostenov koga uzalud nastOJI Je prot1vn1 
oponašati u stilu. Od preko 60 govora saču-
vano je šest. 
e Protiv Demostena (Kara il1')1J.Oa.?€vo~~), 
Protiv Aristogitona (Kara 'ApLaro-ynro-
) P Otl·v Filokla (Kara <I>LA.oKA.eov~), voe;, r , , 
PrijaVa protiv Teokrina (Kara eeoKpLV~V 
l!voeL~L~), Protiv Beata o imenu (?) (Ilpo_~ 
BoLwrov imep rov avd!J.aro~), ProtiV 
• M '.? ov Man ti teja o mirazu (?) (Ilpo~ avn e 
trepi trpOLKCk) 
() Istraga protiv Polieukta koji je izabran za 
hanta kralja (Kara IIoA.vevKrov flaaL-
ar • ) p b"anje A.eveLv A.axdvro~ ooKt!J.aaLa ' o lj , 
protiv Polieukta (Kara IIoA.vev':"ov atro-
opaaL~), Protiv Piteja o trgovačkim p~slo: 
vima (Kara IIv.?dov trepi rwv Kara r_o 
EIJ.tropwv), Protiv Likurga, polaganje 
računa (Kara AvKovp-yov e!J.?vvaL), _o~­
vjetnički govor za Eshina protiv Dini/~ 
(~VVT/'YopLa Alaxlvn Kara llewiov), Etru~­
čanski govor (Tvpp1')VtKd~), Prijava protiV 
Agasik/a zbog prisvajanja građansk~g 
(Ka • 'A-yaatKA.eov~ elaaneA.ta prava T . , ~evla~), Prijava protiv Kailstena. (Kara 
KaA.A.w.?t!vov~ elaa-y-yeA.ia), ProtiV Mo-
shiona pošto je Nikodik podnio tužbu 
protiv' njega (?) (Kara Moaxlwvo~, 
atrO"{paljia!J.EVOV aiJrov NtKolilKov), Govor 
protiv Proksena, koji je održao zastupa-
jući sam sebe, zbog štete (Kara Ilpo~t!vov 
fiA.ri{IT/~' lJV avro~ vtrep avrov eltr~v)._Pro­
tiv K/eomedonta zbog zlostavljanJa ~­
(Ka a KA.EOIJ.EOOVTO~ alKda~), ProtiV 
An ;fana o konju 2. (Ilpo~ 'Avr~.~pavT/v 
trepi rov !trtrov), Protiv Dava za robove 
(Kara t.aov vtrep avopatrdowv), z_a 
Eutigena (?) ('Ttr€p Ev.?v-yt!vov~), ProtJ_v 
Leohara (?) (Kara Aewx<ipov~), ProtiV 
Li kurgove djece (?) (rip o~ rov~ AvKovP"{o~ 
tra[oa~), Protiv Menesehma (?) (Kar~ 
Meveaalx!J.ov), Protiv Timarha (?) (Kara 
Tt!J.ctPXOV) . .. . 
O Prijava protiv Polieukta kojeg Je VIJece 
izgnalo (Kara IIoA.vet!Krov eKopvA.A.oopop~­
.?dvro~ vtrep rij~ flovA.i)~ l!vo.ettt~), P;otiV 
Polieukta o glinokopu (Kara Ilo;\.vev~rov 
trepi rov -yewopavlov), Zaključak o glmo-
k U ([lepi TOV -yewopav{ov etr{A.o-yo~?' ~ d ··· a Protiv Polieukta zbog po mlctvan~ 
(Kara IIoA.vet!KTov owpoooKla~), ProtiV 
Pireja zbog prisvajanja građansk_og prava 
(Kara rrv.?t!ov ~evla~), Protiv Tlmok~a-~a 
(Kara Tt,uoK{)arov~), ~rotiv F~rmiSIJa 
zbog bezbožnosti (Kara <f>op!J.Wt.OV aae-
fle{a~), Protiv Kaleshra o počasni": s/u!· 
bama (Kara KaA.A.alaXPOV ~~~' rw~ 
W- v) Protiv blagajnika DioniSIJa (Kara TtiJ. ' ) p . 
llwvvalov rov €tri rij~ oWtK1\aew.~: n-
javni govor protiv Himereja (Kar~ !~E~­
alov elaa-y-yeA.nKo~), Prijava protl_v PlsttJa 
(Kara IIwrlov elaa-y-yeA.la!: ProtiV Stefa: 
zbog nezakonitih pnjedloga (Kara ~areopavov trapavd!J.wv), Parnica Fa/erana 
t' Feničana za Posidonovo bogo-pro 1 v , • <I>o{vt 
služje (lltalitKaala <l>aA.T/pewv trpo~ _ -
Ka~ vtrep rij~ lepwaVVT/~ rov Iloaewwvo~), 
Parnica Krokonii (KpoKWVtOWV otalit~a­
ala), Protiv Kefisofontove tužbe 1. ~ ~­
(Ilpo~ rnv K11opwoopwvro~ atro"Y_paop v ' 
Obrana pritužbe o neosnovanosti procesa 
protiv Haretove... CAtroA.o-yla lita!J.aprv_-
.pla~ trpa~ rnv XaPT/TO~ ... ), P;ijava .frotiV 
tajnika Fidijada (Elaa"Y"{EA.ta Kara ~t­
€w~) Protiv Hagnomda 
otaoov 'YPU!J.IJ.aT ' • , v{oov 
o Harpa/ovim novcima (Kar~ A'Y~w . 
' -v 'AptraA.elwv), ProtiV Anstomka 
trept rw . (Ka • 'Apwrovl-
o Harpalovim novcima T . 
, _ 'AptraA.elwv), ProtiV Tea-
KOV trept TWV • ) a Eleo-
dora o polaganju racuna <: (Ka: , (7) 
owpov evđvVTtKO~), ProtiV Kenka .. 
( Kara Kr)pvKwv), Protiv Menekla, na h'tnom postupku (?) 
reme/ju zakona o 1 • 
(Kara McveKA.t!ov~ atra"{W'Yil~). Parmca 
Atmonjana o mrči i crniki (?) (~ta/itKa: 
• 'A.?uovevat trepi rij~ !J.VpptvT/~ Kat 
ata ""' · sveće· 
_ "aKo~) Parnica Demetrme TT)~ IJ.t"- ' ' · (?) 
. . v•hovnog svećemka 
m ce protiV • · 
llta8tKaala rij~ lepela~ rij~ llri!J.T/TPO~ 
( , , l po•oavTT/v) Protiv Timokrata, trpO~ TOV e .,. ' d 
prijavni govor zbog obaranja naro ne 
vlasti (?) (Kara TI.IJ.oKpcirov~ elaaneA.n-
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1ak 81\J.lOV Karali.Vaew~). Protiv Spudije 
(?) (Kani. ~1rov8wv), Parnica Eudanema 
protiv Kerika za... (?) (L'l.tabtKaala 
Ev8aveJJwv 1rpo~ K1)pvKa~ v1r€p rov ... ), 
Atički govor (?) ('ArnKd~). Eto/ski go-
vor (?) (AlrwAtKd~). Govor pred naro-
dom za Difila koji traži počasti (?) 
(L'l.tiplAt.tJ 811J.l11'YOPtm~ alrovvn 8wpeci~). 
Obrana za Hermiju nadziratelja trgovine, 
o optužbama (?) ('EpJ.llQ. EJ.l1Topwv 
E1TLJ.lEA1!Til 1repi rwv KaT11'YOP1!{}evrwv 
a1TOAO'Yla), Za Menesehma o svečanosti 
na Delu ( ?) ('T1r€p MevwalXJ.lov 1repi 
rij~ llijAov {}vala~). Za Menesehma pro-
tiv Perikla i Demokrata (?) ('T1r€p Meve-
aalXJ.lov 1rpo~ DeptKAea Kai L'l1!J.lOKPciT1!v). 
Da se Harpal ne izruči Aleksandru (?) 
('T1rep TOV J.lfJ eK8oiivat "Ap1TaAOV 'AA€-
~civ8p4J), De/ski govor (?) (L'l1!ALaKd~). 
Protiv Demostena zbog nezakonitih pri-
jedloga (?) (Kani. L'l1!J.loa{}evov~ 1Tapa-
vdJ,lwv), Protiv Kefisokla j ukućana zbog 
Štete (Kani. 1\niptaOKAEOV~ Kat TWV 
olKdwv {3Adp1!~). Protiv Fanokla, obrana 
od optužbe o šteti (Dpa~ <I>avoKAtia 
{3Adp11~ a1TOAO'Yla), Protiv Usikrata za 
Nikomaha, zbog štete (Dpa~ AvatKPciT1!V 
v1r€p NtKOJ.laxov, {3Acip1!~). Odvjetnički 
govor u korist Parmenonta za roba 
zbog štete (~VV1!'YOPla DapJ.levovn v1r€; 
av8pa1rd8ov {3Adp11~). Protiv Posidipa 
zbog krađe (Kani. Doaewl1T1TOV KA01Tij~). 
Protiv Hedile zbog napuštanja zastup-
nika (Kara 'H8vA11~ a1roaraalov), Protiv 
Arhestrata zbog napuštanja zastupnika 
('A1roaraalov 1rpo~ 'Apxearparov), Od-
VJetnički govor u korist Hegeloha za 
baštjnicu 1. i 2. (~VV1!'YOPLa 'H'YEAOXW 
v1rep E1TLKA1\pov), Govor za /jofontov~ 
baštinicu 1. i 2. ('EmKA1!PLKD~ v1r€p 
rij~ 'lO<pwvro~ {}v'Yarpd~). Pritulba o 
neosnovanosti procesa u kojem bi se 
Aristofontove kćeri pojavile kao zastu-
pane baštinice (lltaJ,~aprvpla w~ OVK 
elaiv €1rl8tKOL al 'AptaTO<pWVTO~ {}v'Ya-
Tepe~). Protiv Pedijeja zbog zlostavljanja 
siročeta (Kara De8tew~ KaKwaew~ 1raw~ 
Opipavov), Pritulba o neosnovanosti 
rasprave o Euipovoj ostavštini, protiv 
Hareta (L'l.taJ.laprvpla 1repi rov EVl1r1rov 
KAT\pov 1rpo~ Xcip11ra), Za Mnesikla o 
ostavštini ('T1TEP TOV MV1/0LKAEOV~ KAT\-
pov), Protiv Proksena zbog zlostavljanja 
(Kara Dpo~evov iJ{3pew~). Obrana Epi-
hara protiv Fi/otada, zbog nasi/ništva 
('A1ToAo-yt'a vf3pew~ 'Emxcipet 1rpo~ <l>t-
Awrci811v), Protiv Kleomedonta zbog 
zlostavljanja 1. (Kara KAEOJ.le8ovro~ 
alKEia~). Protiv Dioskurida o lađi (Dpa~ 
L'l.toaKOvplli1!V 1TEpl vew~). Prijateljski 
govor protiv Patroklove djece ('EpavtKd~ 
1rpd~ Tov~ DarpoKAeov~ 1rai8a~). Parnica 
protiv Aminokrata o prihodima s posje-
da (Dpa~ "AJ,lELVOKpciT1!V 8taotKaa{a 1TEpl 
Kap1rwv xwplov), Protiv Antifana o 
konju 1. (Tipa~ 'AvrL<Pciv11v 1repi rov 
f1r1rov), U korist Usiklida protiv Dava 
za robove (AvatKAel8n Kara ll.ciov v1r€p 
av8pa1r68wv), Pismena tulba protiv 
Biota (Dapa'YPa<P'Il1Tpo~ BtWT1!V), Protiv 
Teodora zbog Iaina svjedočenja (Kara 
0eo8wpov 1/JEVOoJ.laprvptwv), Odvjetnič­
ki govor za Agatona ('A'Ya{}wvt avv11'YO-
pta), Obrana Eshila protiv Ksenofonta 
zbog napuštanja zastupnika ('A1roaraawv 
a1ToAo'Yla AiaxvAt.tJ 1rpo~ ZevO<pwvra), 
Protiv Ka/ipa u vezi s rudnikom (Kara 
KaAAt'1Tov J.lETaAAtKd~). Za Teodora kojeg 
je posinio Arhefont ('T1T€p 0eo8wpov, 
hv e1Tot1\aaro vlOv 'Apxe<Pwv), O Arhe-
fontovoj ostavštini (Depi rov 1\pxe<Pwv-
ro~ KA1\pov), Pismena tužba protiv Pedi-
jeja (?) (Dpo~ De8tea 1Tapa'YPal/)1\), Pro-
tiv Melesandra za zapovjedništvo trijere 
(?) (Dpa~ MeA1\aavlipov v1rep rij~ TPL1!-
papxla~). Odvjetnički govor za Atenada 
o splavi protiv Amintiha 1. i 2. (?) 
('A {}T! v cilin avv11'YOPla 1repl rij~ axe ota~ 
1rpo~ 'AJ.lvvnxov), Protiv Mikita u vezi s 
rudnikom (?) (Dpa~ MlKV{}ov J.lETaAAt-
Kd~). Obrana skrbništva za Satira protiv 
Haridema (?) (~aropt.tJ 1rpo~ Xapl81!J.lOV 
emrpo1rij~ ČL1ToAo-yla). Za izmjenu imutka 
protiv Megaklida (?) ('T1r€p avrwdaew~ 
1rpo~ Me'YaKAel811v), Protiv Demokla (?) 
(Kara L'l1!J.lOKAEOV~) 
DION KOKCIJAN (L'l.lwv KoKK1!tavd~). oko 
40-112. n.e. Istaknuti sofist i govornik svo-
ga doba. Pristaša je kiničko-stoičke škole i 
u svojim govorima obrađuje pretežno mora-
lističko-filozofske i književne teme. Nasto-
jeći uskladiti klasne razlike, poziva sirotinju 
da se vrati na zemlju oslikavajući idilu sela 
nasuprot pokvarenosti grada. Od 80 sačuva­
nih govora 37. i 64. pripisuju se njegovu 
učeniku Favorinu. 
• O kraljevskoj vlasti 1, 2, 3, 4 (Depi {3aat-
Aela~ a' {3' 'Y' 8'), Libijski mit (AI/3vKo~ 
J.lv{}o~). Diogen ili o tiraniji (L'l.to-yev11~ ~ 
1repi ropavvl8o~). Eubejski govor ili 
lovac (EV{3o't'Kd~ ~ KVV11-rd~). Diogen ili o 
vrlini (llta'YEV11~ ~ 1repi aperij~). Diogen 
ili istamski govor (L'l.W'YEV11~ ~ la{}J.ltKd~). 
Diogen ili o slugama (L'l.W'YEVTI~ ~ 1repi 
olKerwv), Trojanski govor o tome kako 
Troja nije zauzeta (TpwtKd~ V1TEP rov 
"lAWV J.lfJ aAwvat), Olimpijski ili o 
prvoj predodžbi boga ('0AVJ.l1TLKD~ ~ 1repi 
rij~ 1TPWT1!~ TOV {}eoii evvola~). Govor u 
Ateni o progonstvu ('Ev f\,'}1\vat~ 1repi 
<PV'Yij~). O ropstvu i slobodi 1, 2 (Depl 
8ovAeta~ Kai € Aevi} ep la~ a' {3' ), O tuzi 
(Depl AV1T11~). O pohlepi (Depi 1TAeove-
~la~). O vježbanju za govor (Depi Ad-rov 
aaK1\aew~). O autorovu zadovoljstvu 
(Depi rij~ aurori 1/)LAT!KOla~).O uzmicanju 
(Depi avaxwp1\aew~). O ljepoti (Depi 
KaAAov~). O miru i ratu (Depl elp1\v11~ 
Kat1TOAfJ.lOV), Govor da je mudrac sretan 
("On evoalJ,lwv o ao.pd~). O sreći (Depi 
evoai.J.lovla~). O duhu čuvaru (Depi rov 
oalJ,lovo~). O vijećanju (Depl rov {3ov-
Aevea{}at), Razgovor o ljudima na gozbi 
(L'l.tarpl/31) 1T€PL TWV ev OVJ.l1TOUlt.tJ), Me-
lankom 1, 2 (MeAa'YKOJ.la~ a' {3'), Hari-
dem (Xaplo1!J.lO~). Rodski govor ('Poota-
Kd~). Govor Aleksandrijcima (Dpo~ 'AAe-
~avopei~). Tarški govor (prvi, drugi) 
(TapatKO~ 11TPWTO~, oevrepo~l), Govor 
u frigijskoj Ke/eni ('Ev KEAatvaf~ rij~ 
<l>pv'Yla~). Boristenski govor koji je odr-
tao u rodnom gradu (Bopva{}€vtnKd~ 6v 
ave-yvw €v Til 1TaTpllit), Korintski govor 
(?) (Kopw{}taKd~). Govor Nikomeđanima 
o slozi s Nikejanima (Dpo~ NtKOJ.l1!liei~ 
1repi OJ.lOVola~ rij~ 1rpo~ NtKaei~), O slozi 
u Nikeji nakon prestanka građanskih ne-
mira (De p i OJ.lOVola~ ev NtKal{l 1T€1TaV-
J.lEV1!~ rij~ araaew~). Govor u rodnom 
gradu o slozi s Apamejanima ('Ev Til 
1rarpllit 1repi rii~ 1rpo~ 'A1TaJ.l€i~ OJ.lovol-
a~). Govor Apamejanima o slozi (Dpa~ 
'A1TUJ.l€ i~ 1repi oJ,lovola~). Govor u rod-
nom gradu (ll.tciAe~t~ ev Til 1rarpl8t), 
Politički govor u rodnom gradu (DoAtTL-
. KO~ ev Til 1Tarplli t), Govor koji iskazuje 
prijateljstvo prema rodnom gradu koji 
predlaže za njega časti (<l>tAOI/)POV11TLKO~ 
1rpo~ r+iv 1rarpllia ela1!'YOVJ.lEV1/V aM<.jJ 
TLJ.la~). Opravdavanje odnosa s rodnim 
gradom ('A1TOAO'YLUJ.l0~ 01TW~ lfaX1!K€ 1rpo~ 
ri)v 1rarpl8a), Govor u rodnom gradu 
prije nego se počeo baviti filozofijom 
(Dp o TOV 1/)LMOOI/)€ iv EV Til 1Tarplot), 
Govor pred narodom u rodnom gradu 
(L'l11J.l1!"1'0Pt'a ev Til 1TaTpllit), Politički 
govor u skupštini (DOALTLKO~ ev EKKA1!· 
alq.), Govor pred vijećem o odbijanju 
službe arhonta (DapaiTT!at~ apxij~ ev 
{3ovAil), Govor pred vijećem o djelima 
(Depi TWV EP'YWV ev {30VAil), Diodoru 
(Dpa~ ll.td8wpov), O Eshilu, Sofoklu i 
Euripidu ili o Fi'loktetovu luku (Depl 
AlaXVAOV Kai ~01/)0KAEOV~ Kat Evpmwov 
f! 1repi rwv <l>tAOKT1\rov rd~wv), O Ho-
meru (Depi 'OJ.11\pov), O Sokratu (Depi 
~wKpciTov~). O Homeru i Sokratu (Depi 
'0J.l1\pov Kai ~wKparov~). Agamemnon 
ili o kraljevskoj vlasti ('A'YaJ.leJ.lvov fl 1repi 
{3aaLAela~). Nestor (Nearwp), Ahi/ej 
('AXtAA€u~). Fi/oktet (<l>tAOKT1\T1!~). Nes 
ili Dejanira (Neaao~ fl L'l1!tcivetpa), Hri-
seida (Xpva11l~). O kraljevskoj vlasti i 
tiraniji (Depi {3aatAEla~ Kai rvpavv{oo~). 
O sudbini (prvi, drugi /?/, treći govor) 
(D ep i TVX11~ l 1rpwro~. oevrepo~. rpl-
ro~ll. O mišljenju (prvi, drugi, treći go- 123 
vor) (Depi 00~11~ l 1TP WTO~, oevrepo~' 
Tplro~l), 0 vrlini (Depi aperij~), 0 filo-
zofiji (Depi <ptAoao<pla~), O filozofu 
(nepi <l>tAoad<pov), O izgledu (Depi 
ax1\J.laTo~). O vjerovanju (Depi 1rlarew~), 
O nevjerovanju (Depi ll1Ttarla~). O za-
k'onu (Depi vdJ.loV), O običaju (Depi 
~,'}ov~). O zavisti (Depi <p{}dvov), ·o bo-
gatstvu (Depi 1TAovrov), O slobodi (Depi 
lAev{}epla~) 
() Izreke (Xpeiat), Kućni posao (OlKOVOJ.lL-
Kd~); tri fragmenta iz nepoznatih djela 
DIONIZIJE (L'l.wvvaw~). 1-2. st.n.e. Grčki 
retor rodom iz Mileta, učenik lseja iz Sirije 
(v.); uzor mu je bio Eshin (v.). Isprva u 
milosti cara Hadrijana, kasnije potisnut. 
Na glasu kao virtuoz u govorništvu. Nauča­
vao u Efezu; među ostalima, učenik mu je 
bio Aleksandar Peloplaton (v.) 
O nepoznato 
DOMICIJE AFER, Gnej (Gnaeus Domitius 
Afer), 1. st. n.e. Rimski govornik i konzul, 
osobito se istakao kao advokat na procesi-
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ma. Tacit ga smatra vodećim govornikom 
tog doba. 
() govori: Za Kloatilu (Pro Cloatilla) z Vo/uze~~ Katula (Pro Voluseno Cat~lo): 
Za Lei!JU (Pro Laelia) Za T. · · 
E 
' aunn1ane 
(Pro Taurinis); knjige: Duhovite izreke 
(Urbane dicta), O svjedocima (De testi-
bus) 
ELIJE TUBERON, Kvint (Quintus Aelius 
Tubero) 2 st R' . 
. ' · ·pr. n.e. rmskr političar i 
f!lozof, ~rotivnik braće Grakha. Jedno od 
lica u Crceronovoj Republici k .. . 
.. . , OJI ga vrše 
CIJenr kao pravnika nego kao govornika. 
O govori 
EMILIJE LEPI D, Marko-- Porcina (M -
cus A~miliu_s_ Lepidus Porcina) • 2. st. pr. n~~­
Rrmskr polrtrčar i govornik. Ciceron h l' 
ele .. . va 1 




() Govo~ o opozivu Emilijeva zakona 
(Orat/o uti lex Aemilia abrogaretur) 
ESHI_L iz Knida (AlaxvA.oc;), 1. st. pr. n.e. 
~rčkr govornik kojeg Ciceron spominje kao 
rstaknutog predstavnika azijatskog stila. 
O nepoznato 
ESHIN iz Atene (Alaxtv77c;), 389- oko 316 
pr. n. e. Atenski govornik, pristaša makedon: 
ske stranke i glavni Demostenov protivnik. 
~~vorom Protiv Ktesifonta pokušao je ospo-
~rtr ~emost~no~e političke zasluge, ali je 
zgu~ro parnrcu ' otišao u progonstvo. Osno-
vao Je retorsku školu na Rodu Str'l . . 
. . mu Je 
J~san i patetičan s mnoštvom literarnih 
cr tata. 
• P . Ti ~otiv lmarha (Ka·rti TtJ.Lapxov), O krše-
nJu po.slaničke dulnosti (ITepi rrapa-
rrpea{3et~c;), Protiv Ktesifonta (Kara 
Kr71at<pwvroc;) 
EUMENIJE (Eumenius), 3/4. st.n.e. Rim-
ski retor rodom iz Augustoduna u Galiji. 
Godme 297. sastavio je svečani govor povo-
dom obnove ratom uništene škole u rodnom 
gradu. Spomenuti je govor sačuvan u zbirci 
Panegyrici Latini (v.). 
e Za obnovu škole (Pro instaurandis 
scholis) 
F 
FA~IJE MAKSIM, Kvint - - Kunktator 




· pr. n. e. Rimski konzul i vojsko-
vođa u ~- punskom ratu. Zbog svoje taktike 
u borbr s Hanibalom dobio je nadimak 
Cunctator (Oklijevalo). Njegov govor na 
pogrebu sina bio je još poznat Ciceronu. 
() Nadgrobni govor (Laudatio funebris) 
Zagovor Cincijeva zakona o darovima i 
poklonima (Suasio legis Cinciae de don is 
et muneribus) 
FANIJE, Gaj (Gaius Fanius), 2. st. pr.n.e. 
Rimski političar, historičar i govornik. Kao 
protivnik Gaja Grakha održao je govor o 
saveznicima i latinskom imenu u kojem se 
suprotstavio Gajevu prijedlogu da se savez-
nicima podijeli rimsko građansko pravo. 
Napisao je i rimsku povijest do svog vre-
mena. 
() O saveznicima i latinskom 
sociis et namine Latino) 
O Anali (Annales) 
imenu (De 
FAVORIN (Favorinus), 85-143. n.e. Retor 
i filozof, jedan od glavnih predstavnika 2 
sofistike. Djelovao je u Rimu za cara Hadri: 
jana zalažući se za unapređenje znanosti i 
obrazovanosti. Učenici su mu bili Herod 
Atički, Gelije, Fronton, Plutarh i drugi. Od 
mnogobrojnih djela sačuvana su samo dva 
gov~ra. _Na~isao je i jedan filozofski i jedan 
POVIjeSni SpiS. 
e O Korintu (KopwihaKdc;), O sudbini 
(ITepi rvx71c;) 
O O progonstvu (IT e pi <PV'YJic;) 
FILAGRO (<f>tA.a-ypoc;), 2. st. n. e. Grčki 
sofist i govornik iz Kilikije, protivnik 
Heroda Atičkog u Ateni, a kasnije učitelj 
retorike u Rimu. 
O govori 
FRONTON, Marko Kornelije (Marcus Cor-
nelius Fronta), oko 90- poslije 168. n.e. 
Rimski retor i govornik, rodom iz Cirte u 
Africi. Glavni je predstavnik arhaističkog 
smjera u rimskoj književnosti 2. st. Kao 
govornika suvremenici su ga uspoređivali 
sa Ciceronom. Sačuvano je tek par fragme-
nata deklamacija. 
() Zahvaljivanje za Kartalane (Gratiarum 
actio pro Carthaginiensibus) 
O Za Ptolemejeviće (Pro Ptolemaeensibus), 
Protiv Pe/opa (ln Pelopem) 
FRONTON iz Emese (<I>pdvrwv), 2/3. st. 
n. e. Govornik kojeg spominje Suda. 
O nepoznato 
FULVIJE FLAK, Marko (Marcus Fulvius 
Flaccus), 2. st. pr. n.e. Rimski političar i 
pristaša braće Grakha. Prema Ciceronovu 
sudu bio je osrednji govornik. 
O govori 
G 
GALERIJE TRAHAL, Publije (Publius Ga-
lerius Trachalus), 1. st. n. e. Rimski političar 
i advokat na nekoliko procesa. Pisao je 
govore za cara Otona. 
() fragmenti govora 
GLAU KIP (rA.atiKmrroc;), oko 300. pr. n. e. 
Grčki govornik i vjerojatno povijesničar iz 
Atene. 
O nepoznato 
GORGIJA (rop-ylac;)483-375. pr.n.e. Poz-
nati govornik, retor i sofist, rodom iz Leon-
tina na Siciliji. Od 427. pr.n.e. vodi u Ateni 
retorsku školu. Njegovi govori pripadaju pa-
negiričkoj vrsti, oblikuju retoričkim figura-
ma i raznovrsnim stilskim osobitostima koje 
su snažno utjecale na prozaiste 5. st. pr. n.e. 
Osim fragmenata tri svečana govora sačuva­
ne su dvije deklamacije. U Pohvali Helene 
heroina dokazuje da nije kriva za trojanski 
rat, a u Pa/amedovoj obrani grčki se junak 
brani pred ahejskim vođama od Odisejeve 
optužbe da je izdajica. 
8 Pohvala Helene ('EA.€v77c; €-yKWJ.L!OV), O-
brana Palameda ('Trr€p flaA.awrlliovc; 
arroA.o-yla) 
() Nadgrobni govor ('Errmi.pwc;) 
O Pitijski govor (flv~uroc; A.d-yoc;), Olimpij-
ski govor ('OA.vJ.Lrrti<Oc; A.d-yoc;) 
GRAH KO, Gaj Sempronije (Gaius Sempro-
nius Gracchus), 153-121. pr.n.e. Rimski 
političar i agrarni reformator. Kao pučki 
tribun 123. pr.n.e. istakao se svojim poli-
tičkim djelovanjem kojim je nastojao ogra-
ničiti vlast optimata i senatora. Slovio je 
kao govornik neobične snage i ekspresiv-
nosti. 
() Govor o tome da se prihvati Papirijev 
zakon (Oratio u ti lex Papiria accipiatur), 
Govor o Penovu zakonu i strancima 
(Orati o de lege Penn i et peregrinis), 
Govor pred cenzorima poslije povratka 
sa Sardinije (Oratio apud censores, cum 
ex Sardinia rediit), Govor pred narodom 
poslije povratka sa Sardinije (Oratio ad 
popu/um, cum ex Sardinia rediit), Govor 
u svoju obranu (Oratio pro se), Govor 
protiv Publija Popi lija Lena ta s govornice 
(Oratio in P. Popilium Laenatem pro 
rostris), Govor o Publiju Popi/iju, u oko-
lini javnih okuplja/išta (Oratio de P. 
Popi/io circum conciliabula), Govor pro-
tiv Publija Popitija i gospođa (Oratio in 
P. Po(m]pi/ium et matronas), Govor o 
opozivu zakona o smijenjenim činovni­
cima (Oratio de lege 'de abactis' abro-
ganda), Govor protiv Lucija Ka/purnija 
Pizona Frugi (Oratio in L. Ca/purnium 
Pisonem Frugi), Odvraćanje od Aufejeva 
zakona (Dissuasio /egii Aufeiae), Govor 
o zakonskim prijedlozima (Oratio de 
/egibus promu/ga tis), Govor o Minucijevu 
zakonu (Oratio de lege Minucia), Govor 
protiv Kvinta Elija Tuberona (Oratio in 
Q. Aelium Tuberonem), Govor protiv 
Lucija Mete/a (Oratio in L. Metel/um), 
Govor protiv Furnija (Oratio adversus 
Furnium), Govor protiv Mevija (Oratio 
in Maevium), Govor u vezi sa zakonskim 
prijedlogom Gneja Marcija Cenzorina 
(Oratio in rogatione Cn. Marci Censori· 
ni), govor koji je držao neposredno prije 
smrti 
O Govor u Vetijevu obranu (Oratio pro 
Vettio), Tribunski skupštinski govor 
(Contio tribunicia), Tribunski skupštin-
ski govor (Contio tribunicia), Govor 
protiv P/aucija (Orati o in P/auti um), 
govor u vezi sa zakonom o sudstvu 
GRAKHO, Tiberije Sempronije 1. (Tiberius 
Sempronius Gracchus), 163-133. pr.n.e. 
Pučki tribun i agrarni političar, brat Gaja 
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Grakha. Njegova je govornička snaga zaosta· 
jala za bratovom. 
O Zagovor agrarnoga zakona (Suasio legis 
agrariae), Zagovor agramoga zakona 
(Suasio legis agrariae), Skupštinski govor 
pred narodom (Con tio ad papu/um) 
GRAKHO, Tiberije Sempronije 2. (Tiberius 
Sempronius Gracchus), oko 220-150. pr. 
n.e. Rimski političar, otac braće Grakha. 
Njegov govor, održan na grčkom jeziku na 
Rodu, bio je još poznat Ciceronu. 
O govor pred Rođanima (na grčkome) 
LATINŠTINA NAšA SVAGDAŠNJA XVII 
EUFORIJA NOVELIRANJA U NAŠEM JEZIKU 
Quem ad fi nem sese effrenata iactabit audacia? 
U novije vrijeme počela su u našem lijepom jeziku noveliranja, i to u pežorativnom 
smislu. Neki subjekti imaju tedenciju da na koferencijama pokazuju svoju delikven-
ciju i vacum u svojim lucidama intervalama. Zbog vis maiora osjećam se fražilno i 
minorno u najoptimalnijem smislu. U jednom našem listu, koji je izlazio u circa oko 
1 OOOO primjeraka, pisalo je da je homo hominem lupu s i da je via factis u našim 
odnosima na tim relacijama teško definitivno završiti treću alternativu, iako se to 
imperativna nalaže. Mnogi subjekti bi mogli, uz dodatne napore, napisati biblioteku 
knjiga o problemu toplifikacije i plinifikacije grada, koji je vrlo jako prisutan u 
našem gradu. 
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